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CANALES Y PANTANOS 
E l Cuerpo de Ingenieros de caminos, 
canales y puertos ha redactado y presen-
tado al Ministro de Fomento un Avance 
del plan general de pantanos y canales de 
riego\ coincidiendo con esto y continuan-
do, en cierto modo, la defensa de la po l i -
tica hidráulica^ ya anteriormente preconi-
zada, E l Imparc i a l ha emprendido una 
vigorosa campaña en defensa de la cons-
trucción de tan beneficiosas obras; el 
Cuerpo de Ingenieros agrónomos, no que-
riendo ser ajeno á este movimiento, ha 
hecho pública manifestación del deseo 
que le anima de cooperar en la empresa. 
De todas partes llueven adhesiones y 
aplausos. Si las cosas se hicieran siempre 
cuando parece que se ha reunido la ma-
yor suma de facilidades para hacerlas, in-
dudablemente que ahora comenzaría á 
pasar á la realidad lo que aún no es 
más que un propósito patriótico y gene-
roso. 
L a mayor parte de las regiones de la 
Península está sometida á un régimen 
pluviométrico desdichadísimo. L a canti-
dad media de lluvia anual no es muy so-
brada, y por añadidura no puede estar 
menos favorablemente repartida. Son 
muchas las comarcas que viven sujetas á 
una desesperante alternativa de inunda-
ciones y de sequías asoladoras. 
Metodizar los riegos no es invención de 
ahora; es cosa tan antigua como la histo-
ria. 
Quien desde luego no comprenda las 
ventajas de la obra, no las comprenderá 
en su vida. De una hectárea de regadío á 
una hectárea de secano hay un mundo de 
diferencia, no sólo por su valor en venta, 
sino también por el diferente grado de 
seguridad relativa que puede tenerse en 
el rendimiento. 
E n la actualidad hay en España escasa-
mente un millón de hectáreas de regadío. 
Con las obras comprendidas en el plan del 
Cuerpo de Ingenieros podría llevarse el 
riego á más de millón y medio de hectá-
reas que hoy son de secano. E l coste to-
tal se calcula en 400 millones de pesetas, 
y sólo el aumento de contribución directa 
que las fincas regadas abonarían al Esta-
do sería unos 33 millones, es decir, algo 
más del 8 por ico del total importe. L a 
riqueza de la Nación aumentaría en unos 
4.000 millones de pesetas y nuestro poder 
económico crecería á un mismo compás. 
Todo esto, que parece un verdadero 
milagro, podría realizarse con la construc-
ción de los 170 pantanos y los 65 canales 
incluidos en el plan del Cuerpo de Inge-
nieros. 
Se aboga por que el Estado acometa la 
obra alegando razones cuya fuerza no es 
posible desconocer. Ciertamente que la 
cuantía del importe, aun teniendo en 
cuenta la actual penuria del Tesoro, no 
debiera ser causa bastante para desesti-
mar la idea; pero, desgraciadamente, ya 
sabemos á lo que vienen á parar en E s -
paña la mayor parte de las empresas que 
el Estado acomete; además, independien-
temente de esto, es muy justo que el sacri-
ficio que haya de imponerse quede reduci 
do al mínimum verdaderamente necesario. 
Hasta ahora, el Estado ha venido sien-
do una especie de nodriza universal; aquí 
está implantado de hecho un socialis-
mo mal entendido y nada defendible. 
Tal vez uno de los signos más patentes de 
nuestra decadencia sea la escasez de ini-
ciativas en los particulares, en las colec-
tividades, en las localidades, en las co-
marcas. 
Es preciso que el país haga algo por sí 
mismo, ya que ha de ser el más directa-
mente beneficiado. Si cada comarca pu-
siera en juego sus fuerzas propias, podtía 
simplificarse no poco la tarea, y en tal caso, 
dejando solo al Estado la misión de asegu-
rar la realización de la obra con su pode-
rosa ayuda, lo que ahora sólo parece un 
proyecto excelente y patriótico podría ser 
pronto una hermosa realidad. 
No quisiéramos aparecer en disidencia 
por nuestra idea de que siempre debe re-
servarse á la acción del Estado lo menos 
posible. Ante todo y sobre todo, de un 
modo ó de otro y sea como sea, que se 
hagan pronto los canales y pantanos y 
tantas otras cosas de que hay apremiante 
necesidad. 
Información comercial 
del Ministerio de Estado. 
Consulado en Swansea. 
De muy buena gana reproduciríamos ín-
tegra la notable Memoria presentada al Mi-
nisterio por el Cónsul de España en Swan-
sea, Sr. D. Rafael Lozano. Tal es el interés 
que, á nuestro juicio, encierra. 
Ya que no nos sea posible otra cosa, da-
remos cuenta sacinta de ella, remitiendo á 
quien desee más datos al Boletín Oficial del 
Ministerio de Estado, en donde aparece in 
serta. 
Señala un considerable aumento en el 
movimiento comercial y marítimo de Swan-
sea durante 1897, comparado con el de 1896, 
y dice-. 
«A tan marcado progreso no ha podido 
ser rèmora la depresión que á consecuencia 
de los aranceles protectores que rigen en 
otros países y de la competencia que hace 
Alemania vienen sufriendo desde afíos an-
teriores ciertas industrias y ramos de co-
mercio del distrito, la enérgica inicia-
tiva de estos fabricantes, auxiliada por la 
política comercial que sigue el Estado, ha sa-
bido abrirse nuevos horizontes y crearse 
nuevos mercados, en tanto que algunos 
dueños de fábricas transformaban la planta 
de sus establecimientos para dedicarlos á 
la producción de otros artículos de más 
pronta y fácil salida.» 
Nos hemos permitido subrayar algunas 
palabras en que se condensa la razón, por 
todos sabida, pero que parece siempre nue-
va., de que en Inglaterra se prospere y aquí 
estemos como estábamos, con corta dife-
rencia. Iniciativas enérgicas en los indus-
triales; política comercial seguida por el 
Estado. ¿Cuándo habrá de eso en España? 
La cifra total del movimiento comercial 
de Swansea fué en 1897 de 6.229.542 libras 
esterlinas, que se reparten del siguiente 
modo: 
Libras, 
Importación 2.835.15« 
Exportación. . . 3.394.384 
Diferencia á favor dé la expor-
tación 559.226 
E n la importación tiene España el pri-
mer lugar, pues le corresponde el 31,91 por 
100 del valor total, habiendo contribuido 
con más de 255.977 toneladas de mercan-
cías, por valor dé £ 904.967. 
Agrupando las materias según su natu-
raleza y analogías, los minerales y metales 
sefíalan un aumento de £ 115.775 y las 
sustancias alimenticias de £ 41.831, apare-
ciendo un descenso de £ 8.856 en las ma-
deras, 4.659 en las materias para las indus-
trias químicas y 8.022 en los artículos com-
prendidas en el grupo de varios. 
Los metales y minerales constituyen el 
81,46 por 100 del total de la importación, 
con un valor de £ 2.809.587. E n este grupo 
aparecen á la cabeza de la escala los cobres, 
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cuyo valor, incluyendo el m'n'ral, loe ré-
gulos, la cáscara, las barrss y el viejo, as-
ciende en junto á ¿" 1.740.051, arrojando 
una baja de 9.067, comparando con lo que 
se hnpoitó en 1806. España, Terranova y la 
Colonia del Cabo son los países que ban 
enviado nia\ or cantidad. 
E n las importaciones de cobres la tínica 
partida que manifiesta aumento en 1S07 so-
bre 1896 es la del cobre manufacturado, en-
viado en su mayor pnrte por Francia (libras 
203.607) y en segundo Ingar por los Estados 
Unidos (¿ 103.0^2). en tanto que Expafía no 
remite de dicha clase n i siquiera por talor de 
un penique. 
Estas palabras aparecen ya subrayadas 
por el Sr. Lozano, quien añade: 
«¡A qué tiistes reflexiones no repres a 
esa observación del Dr. Foster!» Estenos 
recuerda otra frase que leímos bace mucho 
tiempo en un periódico comercial, y nos 
hizo exclamar, en un comuniiado á la Cá 
mará de Comercio de España en Londres, 
«si concluiríamos los eppañoles por conver-
tirnos en parias en nuestra misma patria», 
camino en que, por desgracia, nos encon-
tramos ya bien adelantados, porque no exis-
te en nuestto país empresa alguna de bas-
tante lucro que no esté en manos extrañas 
y domiciliada en el extranjero. L a frase á 
que nos referimos decía asít 
«.Résped, honesty, affection and indolence 
are the Spanish charaeteristics. Spain icil l ne 
ver compete f o r trade, buf there is murh busi-
ness i n her ores and i n sympathy wiih her 
national influences, i t is woí-th io compete for , 
and toorthy of the aitention of B r i t ü h manu-
facturers.^ Lo cual, traducido al castellano, 
quiere decir: «El respeto, la honrader, el 
afecto y la indolencia son las dotes caracle 
ristlcas del español. Espnfía no competirá j a -
más en el tráfico, y habiendo mucho nego' io 
que hacer con sus minerales, vale la pena 
competir por el negocio, que es digno de la 
atención de los fabricantes británicos». 
Los minerales de zinc se importaron por 
valor de^" 90.836, con un aumento de li-
bras 20.646 En cambio, los de plomo apa-
recen en baja de ^ 48.929, siendo snlamen-
te el valor de lo importado C 1'^  l ' l . E l es-
taño mineral y en bloques alcanzó la cifra 
de £ 5.524. E n el año anterior apenas se 
había importado. 
Entrelas sustancias para las industrias 
químicas figuran principalmente los fosfa-
tos por valor de £ 4.112 y el azufre con 
£ 4 045, con baja para los primeros y au-
mento para el segundo. 
Las t-ustancias alimenticias señalan un 
gran aumento, debido principalmente á la 
subida de precios de los cereales y á la ma-
yor cantidad que de éstos se ha importado. 
En este capítulo la importación de España 
es muy escasa. Tan sólo contribuyó con al-
gunas pequeñas cantidades de frutas. 
(Concluirá). 
I O S í i m i S O S D E T E R U E L 
i i 
E n el cretáceo (i). 
Sobre el criadero de Crivillén hay re-
gistradas y vienen pagando desde hace 
tiempo el canon contributivo, á pesar de 
no haber explotación alguna, las siguien-
tes minas: 
«Africana», de 26 hectáreas; «Bienve-
nida», de 24; <La Estrella», de 12; «La 
Inglesa», de 26; «Vigilante», de 24; 
«Santa Ana», de 12, y recientemente se 
ha hecho un registro aún no demarcado, 
(1) Véanse los BOLETINES anteriores, 
«Angeles», de 12; en total síéíe minas y 
con ciento treinta y seis hectáreas. -
E n el mismo término de Criville'n hay 
además dos concesiones de lignito, «Coto 
Afortunado», de 900 hectáreas, y «Gui-
llermo», de 50. 
L a mancha manganesífera de Crivillén 
se extiende en dirección de NO. á S E . , 
hasta penetrar en el término de la Mata 
de los Olmos, en el cual no hay existente 
ninguna concesión minera. 
Donde hay una de 100 hectáreas deno-
minada «La Mejor» es en el término de 
Los Olmos, d é l a cual damos cuenta aquí, 
por más de que en rigor corresponda ya 
al terreno terciario, puesto que se trata 
de una misma zona de explotación, que 
es lo que aquí nos interesa. E l mineral 
dista bastante de ser en Los Olmos tan 
abundante ni tan rico como en Crivi-
llén. 
También se encuentran hendiduras del 
terreno rellenadas de peróxido de man-
ganeso más ó menos puro en los térmi-
nos de Estercuel y Gargallo, los dos in-
mediatos al de Crivillén; pero no se han 
hecho labores que acrediten la existencia 
de un criadero explotable. 
Imposible sería dar cuenta de las labo-
res que hay hechas en las diversas minas 
de Crivillén. Su número es grande, pero 
ninguna es de verdadera importancia, y 
además la poca consistencia del terreno y 
el mucho tiempo que llevan abandonadas 
las minas hace que la mayor parte de las 
labores estén obstruidas. Algunas hay ac-
cesibles, las hechas en terreno más duro y 
por lo tanto menos mineralizado, razón 
por la cual no dan verdadera idea de la 
riqueza del criadero. Sin embargo, que-
da todavía lo bastante para demostrar 
que se trata de una zona importante. Con 
todo, la mejor demostración está en la 
facilidad con que se encuentra mineral 
abundante abriendo labor nueva y á los 
pocos metros de avance, como ha suce-
dido repetidamente en estos dos últimos 
años en la mina «Santa Ana». 
E l criadero de Crivillén ha sido siem-
pre considerado como de señalada im-
portancia industrial. Hemos leído en es-
crito de autor muy conocedor del país 
que los manganesos de Crivillén suponían 
riqueza mayor que toda la encerrada en 
la cuenca de Utrillas, apreciación á nues-
tro juicio exagerada, pero que no deja 
de ser significativa. 
Esta zona, como tantas otras de la mis-
ma provincia, se encuentra paralizada 
por falta de medios de comunicación. 
Hoy la salida más fácil al mar está en el 
puerto de Tarragona, para llegar al cual 
habrían de recorrer los minerales una 
corta distancia á lomo; desde lo alto de 
la meseta hasta la carretera hay camino 
utilizable por los carros aligerando algo 
la carga; de la Mata hasta Alcañiz ó has-
ta la Puebla de Hijar (si el trozo de fe-
rrocarril entre estas dos estaciones no 
funciona; como sucede en estos días pre-
cisamente), habría de ir el mineral por 
carretera, y desde allí por ferrocarril y 
con dos enlaces hasta Tarragona. Seme-
jante recorrido y las tarifas de los ferro-
carriles que habría de utilizar, que son 
tal vez las más elevadas de España, ha-
cen que los manganesos de Crivillén no 
sean exportables hoy por hoy. Gracias 
que puedan explotarse (sin pararnos á 
ver si legalmente ó no) para el pequeño 
consumo interior y merced al mayor pre-
cio que abonan las fábricas de vidrio y 
cerámica. 
No obstante, á este presente de inac-
ción forzada ha de seguir un porvenir ya 
próximo de actividad y de producción, 
puesto que cualquier vía que se constru-
ya para dar salida al mar á los carbones 
de Utrillas aprovecharía igualmente á los 
manganesos de Crivillén. Esto, en una 
forma ó en otra, ha de hacerse ya pronto; 
con poca ventaja que se obtenga será su-
ficiente, pues dada la alta ley de los mi-
nerales, no falta mucho para que su 
precio cubra con exceso todos los gastos 
que se originarían para ponerlo franco á 
bordo. 
{Concluirá .) 
FERROCARRILES Y TRANVÍAS 
Central de A r a g ó n (Calatayud Teruel-
Sagunto y Valencia).—Según noticias oficio-
sas, de un día á otro se procederá á las prue-
I as de resistencia de las obras d fábrica 
construidas entre Segorbe y Jérica. Una vez 
aprobadas, ee procederá á extender la co-
rrespondiente acta de recibimiento para que 
el Ministerio de Fomento autorice la aper-
tura de la referida pección al servicio públi-
co. Esto pndiera muy b en hacerse en todo 
el mes de Mayo próximo. 
Tenemos informes seguros de que las 
obras entre Jérica y Sarrión están ya tocan-
do á su fin, 8i bien es ciertp que falta po-
ner el balasto y la vía desde .Rabudo hasta 
Sarrión. 
Entre estsf última estación y E l Puerto 
están los trabajos en buena marcha. L a 
obra más imnortante de este trozo que es 
el puente de Peñaíior, tiene ya las pilas en-
rasadas á la altura de arranque de los ar-
cos, y se calcula que estará concluido en el 
mes de Octubre. 
A principios de mes se adjudicó la con-
cesión de los 5.600 metros que hay desde 
E l Puerto á la llamada Venta del Pinar. 
Es de suponer que, si no han comenzado 
ya las obras, comiencen muy pronto. 
La cuestión de las expropiaciones en ei 
término de Teruel no adelanta apenas. Al-
guna mejor marcha parece que lleva la ex-
propiación entre Sagunto y Valencia. 
Todo esto en la mitad de la línea que va 
de Valencia á Teruel. E n la.otra mitad po-
dría llegar ya la locomotora á Daroca, si no 
fuera por el peligro que suponen los nume-
rosos molinos de pólvora de Villafeliche, 
que hab'á que destruir en su casi totalidad. 
Da ahí una larga serie de reclamaciodes y 
una cuestión enojo-a, que no sabemos 
cuándo ni cómo se resolverá. 
Entre Daroca y Teruel nada absoluta-
mente. 
La Diputación provincial de Granada ga-
rantiza un interés de G por 100 al capital 
de 10.500 000 pesetas, presupuestado para 
la construcción del ferrocarril costeño. E l 
número de habitantes comprendidos en la 
zona Motril-Calahoada es el siguiente: 
Albuñol 23.935 
Motril 50.384 
Orgiva 32.831 
Ugíjar 27.471 
Jotal 189.421 
Se calcula en unos 0,09 de peseta por 
habitante el rendimiento medio de las lí-
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neas por cada uno de las kilómetros de que 
ésta conste. 
Así, pues, el rendimiento por kilómetro 
del ferrocarril de Granada á Calahonda 
será de 12.6*7,89 peseta*, multiplicando 
139.421 habitantes por los 0,09 de peseta 
de producción. 
Como la línea tiene 85 kilómetros, su 
producto bruto será de 1.006.670,65 pe-
setas. 
* 
Se ha declarado la caducidad de la con-
cesión del ferrocarril de Val de Zafán á 
San Carlos de la Rápita, por haber expira-
do el plazo de cuatro afios y ocho meses 
que se otorgó á la Compañía de los ferro-
carriles de Zaragoza al Mediterráneo para 
ponerlo en explotación. 
* 
* * 
Se ha concedido á D. Alfonso Medina 
Vera autorización para construir un ferro-
carril de vía estrecha que, partiendo de 
Aguilas y pasando por Sierra Almagrera, 
termine en Cuevas de Vera, con los rama-
lea al de^flgüe de Arteal y Pulpi. 
Dicho ferrocarril será construido sin sub-
vención alguna del Estado. 
* * 
Pronto será un hecho la inauguración del 
ferrocarril de Pontevedra á Carril. L a má-
quina ha recorrido ya varias distancias, 
atravesando los túneles desde Pontrvedra 
basta Caldas (La Pórtela), y también ha sa-
lido de Carril el primer tren hasta la citada 
estación. Estos días circulan trenes de ma-
terial desde Catoira y Bamio hasta la Gol-
pilleira. 
L a longitud de la nueva línea es de 73 
kilómetros (vía normal), y su construcción 
ha durado dos años. 
* * * 
Ha sido solicitada la concesión de un fe-
rrocarril de vía estrecha que, partiendo de 
la zona minera de Cala (Huelva), empalme 
en la estación de Cumbres Mayores con el 
ferrocarril de Zafra á Huelva. 
Se ha concedido á la Compañía del fe-
rrocarril económico de Valdepeñas á la Cal 
zada de Calatrava la prolongación de la lí-
nea hasta Puertollano, sin subvención del 
Estado. 
S O C I E D A D E S 
Riot lnto .—Se ha publicado la Memoria 
de esta Compañía correspondiente al año 
1898, vigesimosexto-de su fundación. 
Aun cuando el precio del cobre en los úl-
timos meses del pasado año no hubiera te-
nido tanta parte en los brillantes resulta-
dos del período á que se refiere la Memo-
ria, sin ellos presentaría grandísima utili-
dad, porque la cantidui de mineral explo-
tado supera á la de todos los años anterio-
res'; la riqueza media ha sido de las mayo-
res, y por otra parte, los gastos generales 
é intereses reducidos comparados á los de 
otros años, completando las ventajas la di-
ferencia de cambio en las sumas giradas 
para los gastos en España. 
Las utilidades han sido líquidas libras 
863.809 710 (más de 21 millones de pese-
tas oro). 
Con tantos elementos en su favor, no es 
extraño que este í'ran negocio minero, el 
may< r del mundo en un solo establecimien-
to, ofrezca á sus accionistas por el año de 
1898 un dividendo sin igual. Pasando gran-
des sumas á amortización de obligaciones 
(C 68.420), otras cuantiosas á depreciació a 
y á fondo de reserva, pagó en Koviembre, 
á cuenta de las utilidades del ejercicio, 20 
chelines, y completa ahora el dividendo 
por el año con otro pago de 27 i i helinea 
sobre las acciones ordinarias de £ 5, que 
hace sobre su nominal 47 % por 100 por el 
año. Del dividendo de las acciones prefe-
rentes no hay para qué hablar, porque, 
aunque con este nombre, en realidad son 
obligaciones á i n t c é s fijo de 5 por 100. 
L a Compañía de Ríotínto sigue, pues, en 
la solidísima situación que explica el que 
sus acciones se coticen á ocho veces su va-
lor nominal. 
Los minerales explotados en 1898 fueron: 
Toneladas. 
044.518 
829.862 
1.465.380 
Para ex ports ció n 
Para tratamiento local. 
2otal. 
Con ley meiia de 2.852 por 103. Sólo en 
los años de 1883 á 1886 pasó la ley media 
do 3 con fracciones insignificantes. 
Toneladas. 
E l cobre producido en las minas 
llegó á 20.426 
Y el contenido en las piritas ex-
portadas á 13.456 
Total 33.882 
Si los precios se mantienen, como pare-
ce seguro, á la altura actual durante la ma-
yor parte de este año, el dividendo del año 
próximo será aún mayor. Ninguna alusión 
se hace en la Memoria á la probabilidad de 
oue entre Ríotinto en la combinación ame-
ricana. 
L·l·l Sociedad especial manera S a n 
ta B á r b a r a . — E n el ejercicio último á 
que se refiere la Memoria se extrajeron 
30.317 toneladas de mineral, y aunque de 
una metalización muy pobre, favorecido 
el negocio pbr los precios de los metales y 
los cainbioá, se han podido repartir á los 
accionistas 225.000 pesetas de utilidades 
y destinar á aumento de capital 267.583.82, 
resto de la« utilidades de la explotación. 
La Sociedad ha segu do haciendo labores 
de exploración. Sin que pueda asegurarse 
nada sobre el porvenir de la mina, el or-
den y buen sistema que se sigue en las 
labores, garantizan al menos que lo que se 
invierta en exploración estará bien gasta-
do para la prosperidad del negocio. E l ca-
pital de 6 363.208.45 se encuentra amor-
tizado en cantidad de 2 784.742 pesetas. 
L t Sociedad &e compone ahora de 1.6C0 ac-
ciones. 
Sociedad a n ó n i m a m i n e r a C^nrtha-
jSfo-üova.-Hemos recibido un ejemolar 
de la Memoria correspondiente al año 1898. 
L a Sociedad sigue con buena marcha loa 
trabajos de exploración comenzados en el 
coto minero qu • tiene á partido. Lleva gas-
tadas 100.955,30 pesetas, y escaseando el 
remanente, ha emitido 250 acciones nuevas 
que han sido suscritas á pesar de no haber 
dado publicidad ninguna á la operación. 
Aunque el coto minero no ha entrado aún 
en el período de producción, las labores 
hechas han venido á confirmar las previsio-
nes que sirvieron de fundamento para aco-
meter la empresa. Esto explica el c é d i t o 
de esta Sociedad, que no e^  m s ni es me 
nos que el crédito que merecen y obtienen 
siempre las SocieJades bien regidas. 
T h e JliftrbHia. — L a Sociedad inglesa 
27ie Marbella I r on Ore Limited, que explo-
ta á canon las minas de hieno de la pro-
piedad de la casa Herfdia, y quw además 
posee minas propias, explotó 23.053 tone-
ladas en 1898, que es la cantidad mayor. 
Sus ganancias han sido libras 5.114, que es 
casi 6 chelines en tonelada. Las aparien-
cias para el porvenir siguen siendo favora-
bles, porque además de que la mina de la 
casa Heredia sigue dando mineral, las in-
vestigaciones en la de propiedad de la 
Compañía presentan la existencia de una 
cantidad considerable. 
E l nuevo B a n c o I n d n i t r l a l .—E s un 
hecho la constitución de un Banco nuevo, 
que se funda bajo los auspicios y con capi-
tales del B mco de París, que perá el prin-
cipal accionista. Quedó acordado cuando 
vino á España recientemente Mr. Villars. 
Será probablemente director del nuevo 
Banco Mr. Cocagne, que actualmente ocu-
pa alto puesto en el Hipotecario. 
Ya están hechos los estatutos. Su capital 
será de 15 á 20 millones y su denomina-
ción, probablemente, la de Banco Indus-
trial, dedicándose á ferrocarriles secunda-
rios, canales de riego, pantanos, etc., ade-
más de las operaciones bancarias. 
O t r o B a n c o .—S e g ú n noticias de París, 
está asegorada la creación de un Banco Hi-
potecario marítimo de España, que estará 
domiciliado en Madrid. 
A la realización do ese proyecto ha dedi-
cado todos sus esfuerzos el Sr. Lamarti* 
niero. 
L a Sociedad se constituirá en Agosto 
próximo, y comenzará á funcionar en el 
mes de Octubre. 
E l capital del Banco se elevará á 30 mi-
llones de pesetas y será suscrito por ban-
queros belgas y franceses. 
—Siguen subiendo los valores mineros, 
especialmente los cupríferos, y más espe-
cialmenta las acciones deEíot into, siempre 
favorecidas. Esto se explica por el excelen-
te resultado obtenido en el ejercicio último, 
t-ejaíu pueden ver los lectores al comienzo 
de esta sección. 
Las acciones de Tharsis en alza también, 
aunque más rnode ta que las de Ríotinto. 
Escombreras y Peñarroya vuelven á ser 
favorecidas con un alza de consideración, 
recobrarido con creces lo perdido. 
L a Asturiana y Lérida-Granada son los 
que hau tenido en sus valores una mejora 
más importante. Siguen muy solicitadas. 
Hó a^uí los últimos precios: 
A C C I O N E S 
Aguas Teñidas. . . 
Aguilas (0.a de). 
Asturiana 
A l a m i l k H 
Escombrera 
Fortuno 
Lérida Granada.. 
Linares 
Ríoiinto, ord. . . . 
Ríotinto, pref... 
Thars is 
Peñarroya 
Explosivos , 
Cambio 
a n t e r i o r . 
86 
» 
6 850 
1 li4 
1 180 
1 3(8 
10 
9 li2 
1.018 
154 
221,60 
2.698 
Cambio 
ú l t i m o , 
96 
420 
6.500 
1 Ii9 
1 200 
1 
16 
9 
1164 
167 
237 
2.650 
708 
DISPOSICIONES OFiCIiLES 
Ministerio de Hacienda. 
Por Real orden de 31 de Marzo último, 
se ha dispuesto que se autorice en el car-
gadero de Mendívil (Guipúzcoa) el embar-
que directo de minerales á los trenes fran-
ceses, compuestos de phtaformas, vagones 
U y vagones abiertos, que al objeto de reci-
blr a íuellos lleguen al referido punto, sien-
do indispensable que el movimiento de tre-
nes tenga lugar durante el día y que sea 
previamente conocido por el administra-
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dor de la Aduana de Irún, cuya oficina do-
cumentará y autorizará las operaciones, 
disponiendo al efecto lo que las necesida-
des del servicio exijan. 
Grobioriio civil d é l a provincia 
de Murcia. 
Dos copartícipes de la Sociedad espe-
cial minera «La Tutelar» han solicitado 
que por la jefatura de minas se p:actiquen 
varias diligencias, y 
Resultando que ninguno de los solici-
tantes tiene parte én la dirección de la ex-
presada Sociedad, de la que son meros ac 
cionistas, y 
Considerando que las Sociedades mine-
ras están sometidas á la dirección de una 
Junta directiva, á la que está confiada la 
administración de sus intereses y la defen-
sa de sus derechos, y que esa entidad, per-
sonalizada en su Presidente, Director ó Ge-
rente, es la única á quien puede conceder-
se capacidad legal bastante, no pudiéndola 
tener uno so'o ni varios partícipes si no 
han sido debidamente investidos de ella, 
se declara no ha lugar á tramitar la solici-
tud de referencia. 
Convocatoria para la Escuela 
de Hiñas . 
La Gaceta del 14 del corriente ha publi-
cado, c m o de costumbre, la convocatoria 
para los exámenes de ingreso que deberán 
verificarse en la Escuela de Ingenieros de 
Minas en los meses de Junio y Septiembre 
próximos, con sujeción á las instrucciones 
y programas aprobados por Real orden de 
i6 de Enero de 1894, publicados en la 
ce .'a de 30 del mismo mes, modificados por 
Real orden de 3 de Abril de 1897. 
Quedan abiertos los plazos de admisión 
de solicitudes desde 1.° al 2o de Mayo in-
clusive para los exámenes que han de ce-
lebrarse en Junio, y durante todo el mes 
de Agosto para los que se verifiquen en 
Septiembre. 
OFERTAS 
Minat. 
Además de las consignadas en el BOLE-
TÍN anterior, hay en venta ó en arriendo 
varias minas de 
Plomo.—En las provincias de Badajoz, 
Sevilla, Granada, Almería, Murcia, Tarra-
gona y Teruel. 
Zinc.—En las provincias de Granada y 
Teruel. 
Manganeso.—YSíïi&B minas en distintas 
localidades. 
Sulfato de sosa.—En las provincias de 
Madrid y de Toledo. 
Kaolín.—Dos minas próximas á la esta-
ción de Segorbe. 
Carbón.-—Uno. en la de Puertollano. Se 
arrienda en condiciones ventajosas; 
Varias minas en la cuenca de Utrillas. 
Hay, í.demás, buen número de minas de 
hierro, antimonio, estaño (con filones rece-
conocidos, tvolfnm, etc., etc. 
Varios . 
Una empresa industrial que fabrica tres 
productos distintos, uno de éstos patenta-
do, que tiene en marcha máquinas de 10 
caballos y da ocupación á buen número de 
obieros, desea acreditar sus productos en 
nuevos mercados, y para ampliar el ne-
gocio daría la correspondiente participa-
ción en las utilidades á un socio que apor-
tara 100.000 pesetas. 
—Pueden adquirirse baratas muchas fin-
cas de secano que tendrán pronto riego 
abundante y otras que pueden tenerlo á 
poca costa. 
—Se vende una magnífica posesión en la 
provincia de Toledo. 
—Idem un hotel en Carabanchel Alto. 
— Hay hechos los estudios necesarios para 
el aprovechamiento de importantes saltos 
de agua en dos provincias, una del Norte 
y otra del litoral del Mediterráneo. 
— Persona entendida y práctica en una 
industria un tiempo floreciente en Madrid 
y ho^ abandonada desea un socio capitalis-
ta para plantearla nuevamente, aprove-
chando las facilidades cada vez mayores 
que hay en esta plaza, tanto para la fabri-
cación como para la C JIOÍación de los pro-
ductos. Hay dos proyectos para explotación 
en grande y en medisna escala. 
— Hay formulado por persona técnica un 
proyecto de embarcadero para puerto de 
gran tráfico. Esta agencia pondrá'en comu-
nicación con el autor á los que traten de 
emprender el negocio, previo^studio. 
DEMANDAS 
Se desea adquirir minas de todas clases 
con tal de que estén bien reconocidas y en 
condiciones de fácil explotación y econó-
mico arrastre de los materiales. 
Hay especial facilidad para colocar mi-
nas de COBRE, de ZINC y de HIERRO. 
También hay encargo de procurar minas 
de cinabrio, minas de manganeso próximas 
á ferrocarril construido y minas de azufre 
cu vo rendimiento sea superior á las de Si-
cilia y tengan buenos medios de trans-
porte. 
— Se compran minerales de plomo, cobre 
y u olfram. Se compran partidas de cobre y 
hierro viejos. 
•=Se dispone de cantidades grandes para 
invertiren buenas hipotecas en el centro 
de Madrid y también otras pequeñas en el 
extrarradio. 
— Proyectos aprobados de tranvías se 
compran. 
Minas en explotación. 
.áfteaníe. — En Muchamiel, lamina «Sa-
binar», de D. Federico Ghiglioni. ocre; 
«Matilde» y «Constancia», de D. Vicente 
L·ledó, aguas subterráneas; «Inspiración», 
de D. José Beviá, id. íd.¡ en Elche, cNues-
1ra Señora de la Asunción» y «San Pas* 
cual», Compañía de Ferrocarriles Andalu-
ces, id. id.; en Crevillente, «San Josó y 
María», de D. Josó Espinosa, id. id.; en 
Monóvar, «Artista», de D. José Tortosa, 
ídem id., y «Remedio del Pueblo», de 
la Sociedad Remedio del Pueblo, id., id.; 
en Pinoso, «Enriqueta», de D. Leopoldo 
P«stor, sal; en Alicante, «Enriqueta», de 
D. Francisco Pérez Medina, agua < subte-
rráneas; en Novelda, «Purísima Concep-
ción», de D . Francisco Abad, Id. id.; 
en Aspe, «Unión», de la Sociedad «La 
Unión», y «Descuido», de !>. Tomás Alca-
raz, id. id., y en Villena, «Lealtad», de 
D. Juan Requena Valiente, sal. 
Càceres.—En Trujillo, la mina «Serafi-
na», de plomo argentífero, de los señores 
D. Juan Sánchez y D. Ramón Cendra; en 
Aldeacentenera, la mina «San Fernando», 
de blenda, de D. Ramón Márquez; en Cà-
ceres, las minas «Platón», «Moisés», «Pela-
yo» y «San Gabriel», de wolfram, de don 
Josó del Pozo. 
Castellón.—ïïn Lucena, la «Encontrada», 
de calamina, de D. Leopoldo Thirión, y 
«San Vicente», plomo, de la Soci' dad E s -
combreras Bloiber; en Castillo de Viilama-
lefa, la «Esperanza», hierro, de D. Casildo 
Ferrer. 
Guipúzcoa.—KàQmiQ de las minas indi-
cadas en el n ú m . 3, se explotan en esta 
provincia las siguientes: 
En Cestona, «La Cuarta», de los señores 
Echevarría y Sansinenea, lignito; «Erchi-
na», de D. Nicolás Aramburu, lignito; «San 
Juan Bautista», de D. José Vicente Eche-
varría, lignito; «Carestiya», de D. Pedro 
Gurruchaga, lignito; en Ir.ún, «Belbió». de 
la Real Compañía Asturians, plomo, y en 
llernani, «La Esperanza», de los herederos 
de D. Niceto Aranguren, lignito. 
(Continuará.) 
Alava.—En el término municipal de Vi-
llarreal, las minas «Pepita», «San José», 
«Mariquita», «Sarita Filomena» y «Cristia-
na», de hierro; en Aramayona, «San Juan 
Degollado», «San Adrián» y «Apezteguía», 
hierro. 
Alicante—En Villena, «Remedios», lig-
nito; en Aguas, «Santa Faz», y en Busot, 
«San Ignacio». 
Almeria.—En Tijola, «Alegría de Garru-
cha», «Elegida por Frasquito», «El Soco-
rro», «Quintel», «Mi Carmen», «La Provi-
dencia»; en Sufli, «Bienvenido»; en Laroya, 
«San José»; en Somontín, „«San Sebastián», 
«Santa Matilde», «Santa Isabel»; en Cob-
dar, «La Necesidad», «El Ciclón», «Miner-
va»; en Purchena, «San José», «Santa Inés»; 
en Pastea., «Justicia Divina»; en Oria, «El 
7 de Julio»; en Albánchez, «Newcastle»; en 
Berja, «Julio César», «Demasía Julio Cé-
sai»; en Almería, «Hurón»; en Pechina, 
«Prensa Española», «La Suerte»; en Rioja, 
«La Cortina», «San Miguel Arcángel», 
« ApóstolSantiago»; en Benalúa, «San José». 
Baleares.--En Alcudia, «La Prevención», 
lignito. 
Castellón.—En Begis, «Carmen», plomo; 
en Segorbe, «Rosario», hierro. 
Ciudad Real.—En Almadén, «Santa Hi -
laria» y «San Marcial»; en Mestanza, «Flo-
rencio», «Constancia» y «Eureka», plomo; 
en Bolaños, «Juanita» y «Luisa»; en Almo-
dóvar, «La Perdiz», plomo, «Santa Magda-
lena», plomo, «Santa Eulalia», plomo, y 
«Virgen del Carmen», hierro; en Ciudad 
Real, «San Hilario» y «Santa Eleuteria», 
hierro; en Almoradiel, «El Capricho», anti-
monio; tn Villar del Pozo, «Floridablanca» 
y «Angele?», hierro. 
• Córdoba.—En Almodóvar del Río, «El 
Porvenir», plomo; en Villanueva del Du-
que, «La Pastora» y «Santiago», hierró; en 
Córdoba, «Santa Teresa», plomo. 
Coruña —En Malpica, «Jesús» y «Bea-
triz»; en Aranga, «Eusebita», «Pepita», 
«Maruja», «Emiliana»; en Villamayor, 
«Eduardo», y en Puentedeume, «L. S. D.». 
Guadalajara.—En Almiruete, «Angeli-
ta»; en Campillo, «Dueñas», «Santa Catali-
na», y en Semilla, «Constanza». 
Guipúzcoa.—En Salinas de Leniz, «Feli-
pita»; en Mondragón, «San Antonio»; y tn 
Oyarzun, «Santa Lucía». 
Huelva.—En Paterna del Campo, «2.° Sa-
lomón» y «Sabá», 
Jaén.—En Alcaudete, «San Isidro», plo-
mo, «Santa Ana», carbón, cEsperanza», 
«Santísima Trinidad» y «San Manuel»; en 
Martos, «San José» y «San Juan», hierro. 
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León.—En Busdongo, «La Segunda»; en 
Boca de Huérgano, «Leonesa 1.a» y «Leone-
sa 2.a»; en Candín, «California»; en San 
Julián, «Lola», y en Villadangoe, «La Pri-
mera». 
Liigo.—En A.badín, «Mario», «A.8unción/>; 
en Baleira, «Loiita»; en Meira, «Manolo»; 
en Sanios., «Luis María»; en Trabada, «An-
geles»; en Cervantes, «Fernando María», 
cobre, «Dolores» y «Teresita», antimonio, 
y en Caurel, «Mina Luz», galena. 
Murcia.—En Lorca, «Pepe», «Gregorio», 
«Juana», «Prosperidad», «Riqueza Abando-
nada», «Nueva Virgen del Carmen», «Nue-
va Resurrección», «Nuevo San Clemente», 
«Nueva Fraternidad», «Otra New-York», 
«Nuevo Río Janeiro», «La Paloma», «Juan 
Pedro», «Santa Rita», «Visitación», «La 
Muleta», «Verdad», «La Joaquina», «Angel 
de la Guarda», «Júpiter», «Rafael», «Car-
men», «Ramo de F.'ores», «San Felipe de 
Játiba», «La Esperanza» y «Resucitadaf; 
en la Unión, «Eduardo», «San Marcee», 
«Nueva Santísima Trinidad», «Necesaria»; 
en Villanueva, «La Encarnación»; en Tota-
na, «Abundancia», «Amistad», «Las Cuatro 
Angelinas», «Torrente» y «San Miguel Chi-
co»; en Ojos, «Santa Teresa de Jesús»; en 
Ricote, «Mi Miguel» y «Paco»; en Carava-
ca, «La Mina dé Enfrente»; en Albanilla, 
«San Jerónimo»; en Fortuna, «Dulcinea»; 
en Mula, «Repetidai; en Molina, «La Ino-
cencia»; en Jumilla, «Prosperidad»; en 
Cartagena, «La Damiana», «La Discordia», 
«Descuidada», «Observación á Santerras», 
«San Joaquín» y «Maruja»; en Mazarrón, 
«La Cifiuela»; en Cieza, «María»; en Mur-
cia, «San Francisco» y «La Sorpresa»; en 
Uiea, «La Consolación»; en Fuente Ala-
mo, «Santa Rita», y en Mula, «4.a Amplia-
ción á la Virgen del Carmen». 
Orense. - E n Rubiana, «River Gold», are-
nas auríferas. 
Sevi l la .—En Constantina, «Navarro», 
«Zambrano», «Vapor», «Nuestra Señora del 
Robledo», «Albejo», «La Serena», «Ntfestra 
Señora del Carmen», «Vista Alegre»; en E l 
Rubio, «San José», «Mi Isabel», «San Ni-
colás del Puerto>, «San Luis». 
Vizcaya.—En Ahunto y Ciérvana, «En-
contrada», «San Andrés»; en Valmaseda' 
«Primera», «Gloria», «Cuarta»; en Bilbao, 
«Demasía Primera»; en Baracaldo, «Cuar-
ta»; en Santurce, «Trespaderne»; en So-
puerta, «Mía». 
(Continuará.) 
í l f i i i 
Excepto el plomo'y el mercurio, todos 
los metales aparecen en alza, comparando 
sus cotizaciones coa las del BOLETÍN ante-
rior. Como la baja en esos dos renglones 
es insignificante, un par de chelines, re-
sulta el estado general del mercado en ex-
tremo satisfactorio. 
La variación más r.olable es el alza del 
cobre, que 1 a recobrado sus precios más 
subidos. Lo dejamos á £ 77,15, es decir, 
con un aumento de £ 11 sobre la cotización 
del mes pasado, y sin que pueda por ahora 
señalarse ninguna tendencia al retroceso. 
Verdaderamente el mercado de este metal, 
tan útil y de consumo siempre creciente, 
atraviesa ahora una época enteramente 
anormal, y así, nada es más fácil que equi-
vocarse si se quiere hacer predicciones. Ello 
no obstante, seguimos sin creer que pue • 
dan ser estables los precios de estos días, 
pero que se mantendrán bastante por enci-
ma de los del año pasado, haciendo posi-
ble la explotación de muchas minas hoy 
abandonadas y determinando un período 
de prosperidad para este ramo de la mi-
nería. 
E l mercado siderúrgico en situación cada 
vez más favorable. Pareciendo alejado el 
peligro de que los Estados Unidos puedan 
exportar para Europa y hacer la consiguien-
te competencia, es probable que los pre-
cios suban más todavía, ayudados por la 
relátiva escasez de combustible. E n con-
secuencia, todo negocio en gran escala.de 
hierros ó carbones es hasta cierto punto fá-
cil si está bien preparado y hay facilidad 
para los transportes. 
Señalamos de nuevo la circunstai:cia da 
que ningún metal se sostiene con tanta fir-
meza coma el zinc, en el cual apenas se 
nota oscilación alguna Lo dejamos en el 
excelente precio de^ 27,17 para las calida-
des corrientes y con buena demanda. Tiem-
po hacía que la industria del zinc no esta-
ba tan floreciente como ahora. 
. E l estaño conserva su buena marcha, re-
gistrándose una nueva subida. 
C a m b i o s e n e l e x t r a n j e r o . 
(ÚLTIMOS PBECIOS) 
Paris: Beneficio, 20,26 por 100. 
Londres: Libra esterlina, 30,20 pesetas. 
P r e c i o s e x t r a n j e r o s . 
Hierro.—Warrants en Glasgow, sh. 58[11. 
» Lingote de hematites, 6 1|2. 
robre.—Best selected, 80-6. 
Chile, 77-16. 
» Cáscara, por unidad, nominal. 
Zinc.—Silesia ó Rhenan, £ . 27-17. 
» Clases especiales, 28-6, 
Plomo.—Español desplatado, 14-6i3. 
Estaño.—Estrecho, 11.6. 
Inglés, 11710. 
4 n l i i i i o n l o . — 3 8 10. 
Azogue.—Frasco, 8-1. 
P r e c i o s e s p a ñ o l e s . 
H i e r r o . 
Bilbao: Campanil, sh,, 10 á 10[G. 
Rubio, sh., 9(6 á 10. 
> Carbonato calcinado, sh., O^ G á 10. 
Cartagena: Seco 60 por 100, pts. 6,50. 
» Manganesífero, pts. 17. 
Almería : Hematites 65 por 100, pts, 14. 
» Micáceosde Alboloduy, pts. 14,60. 
Plomo. 
Linares: En barras, quintal, pts. 20. 
» Idem pequeñas, quintal, pls. 21. 
» Balas, quintal, pts. 34. 
» -Sulfures 78por 100, quintal, pts. 12. 
» Carbonates 60 %, quintal, pts.6,80. 
» Alcohol de hoja, quintal, pts, 20. 
» Perdigones, quintal, pts. 22,60. 
» Albayalde, quintal, pts. 29. 
> Tubos y planchas, lOOkgs., pts. 65. 
Cartagena: Barras, quintal, pts. f7,50. 
» Galena de hoja, quintal, 16. 
» Sulfures Linares, quintal, 12. 
» Carbonates 60 por 100, quin-
tal, pts. 6,75. 
» Plata fina, onza, 3,26. 
Azogue. 
Almadén: Frasco de 34,607 kilogramos, 
164,79 pts. 
Nuevos registros de minas. 
Alava.—En Aramayona, D. Escolástico 
A reta, 12 pertenencias para la mina «San 
Prudencio»; D. Florentino Sorozabal, 32 
para «La Mejor»; D. Eduardo de Diego, 60 
para «Pompeya»; D. Enrique Veitia, 22 
para «San Martín»; D. José Cañábate, 21 
para «Apezteguía»; D. Pablo Lazaga, 1-2 
para «San Adrián», 28 para «San Juan» y 
12 para «San Juan Degollado»; D . Lucas 
Zubillagá, 12 para «San Juan Bautista»; 
D . Miguel Góme/., 12 para «Alavesa»; don 
Domingo Unzueta, 22 para «Buena Espe-
ranza»; D. José A. de Lagavilla, 80 para 
«Gumensa»; D. Pablo López, 12 para «Jai-
me»; D, Ramón Arrieta, 30 para «Jesús»; 
D. José López, 18 para «San José» y 18 para 
«Polavieja»; D. Domingo Iza, 20 para «Ma-
ría»; D. Angel Gorostiza, 17 para «San Pe-
dro», Todas estas minas están registradas 
como de hierro. E n Nanclares, D. Raimun-
do Arieta, 45 para «Hércules», hierro; en 
Marquina, D.a Luisa Guilarte, 18 para 
«Previsora», hierro; en Oquendo, D. Ma-
nuel Sojo, 12 para «San José», hierro; en 
Ubarsundia. D. Raimundo Arieta, 30 para 
«Júpiter», y D. Eduardo D. Somonte, 33 
para «Julio», hierro. 
Albacete.—En Lietor, D. Francisco pantos, 
12 pertenencias para «Felicidad»; en Toba-
rra, D. Fructuoso Carpena, 12 para «Am-
pliación»; en Sierra de las Cabras, el mis-
mo, 24 para «Incógnita»; en Cerrón de la 
Cueva, D. José Tonas Martín, 24 para «San-
to Domingo»; en Slerrajate, D. Juan Mar-
tínez, 21 para «Santa Rita»; en Vllíapala-
clos, D. Juan García Pozo, 12 para «San 
Juan»; en Hell ín, D. Enrique Tomás., 4 
para «La Espartera», 12 para «Preciosa»; 
D. Francisco Oliva, 15 para «San Anselmo», 
12 para «Ecbegaray» y 12 para «Libertad»; 
D. Francisco Rómulo, 18 para «Horacio» y 
12 para «San Pedro»; D, José Martínez, 10 
para «Joaqulnlta»; D. Manuel García, 16 
para «.San Juan»; D. Fructuoso Carpen'a, 
24 para «La Cartagenera»; D. José Fajardo, 
12 para «La Engañosa», y D, Juan Martí-
nez, 24 para «Santa Rita». Todas estas mi-
nas están registradas como de hierro. 
Alicante.—En Aguas, D. Valentín García, 
80 pertenencias para «San Valentín», ligni-
to; en Busot, D. Rafael Campos, 8 para «San 
Rafael», lignito; en Orlhuela, D. Antonio 
Poveda, 18 para «Virgen del Pilar», hierro, 
y en Villena, D. Jaime Antón, 18 para «An-
gel», lignito. 
Almeria.—En Antas, D. Manuel Arturo 
R :co, 12 per tenencias para «Segunda Gua-
dalupe», liierro; en Bacares, D. Francisco 
Ruiz, 16 para «Mi Fernando», 15 para «Mi 
Manuel» y 14 para «MI Paco», hierro; en 
Ballarque, D. Adolfo Guirasol, 12 para 
«La Margarita», hierro; en Belres, doña 
Cristina Casillo, 20 para «La Esperanza», 
hierro; en Canjáyar, D. Vicente López, 12 
para «Lo que sea», hierro; en Enix, don 
Francisco Rulz, 12 para «MI Miguel», hie-
rro; en Fondón, D . Camilo Fernández, 20 
para «Calandria», hierro; en Gérgal, don 
José Muñoz, 12 para «La mejor y más cer-
ca», hierro; en Huórcal Overa^ D. Baltasar 
Haro, 12 para «San José», hierro; en L u -
calnena, D. Juan I . Clemente, 12 para «MI 
Bernardo», hierro. 
Badajoz.^En Báteme, D, Antonio Galle-
go, 12 pertenencias para «El Angel», y don 
Agustín Rulz, 12 para «Tres Metales», hie-
rro; en Berlanga, D. Pablo Conesa, 20 para 
«Mariquita», plomo; D. Gnmersindp Villa, 
12 para «Daniel», hierro; D. Anastasio Gon-
zález, 12 para «La Circuncisión», plomo, y 
D. Casimiro Sopo, 23 para «Pocacosa», hie-
rro; en Burgulllos, D. Manuel Gordón, 49 
para «Maldonada», 80 para «Catalina», 24 
para «Santa Bárba a», 12 para «Tolosa», 30 
para «Dios y Tú»; D. Gabino García, 40 
para «Catalina», todas de hierro, y don 
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Ricardo A . Gallego, 12 para «Enrique», 
plomo. 
Baleares.—En Valldemosa, D. Honorato 
Salom, 20 pertenencias para «2.° San José» 
y 20 para «3.° San José», hierro; en Bañal-
bufar, el mismo, 60 para «San José», hie-
rro; en Alasó, D. Antonio Llombat, 12 para 
«Magnífica», lignito. 
Barcelona—&n Bellprat, D. Domingo 
Bou, 12 pertenencias para «Eloísa», carbón; 
en Vallisana, D. León de Buen, 12 para 
«León», plomo; en San Gervasio de Casso-
las, 9 para «Itigenia», hierro. 
Burgos.—En Villasana, D. Tomás Ma 
chin, 32 pertenencias para «Sebastiana», 
hierro; en Merindad-Montijo, D. Pedro Cen-
tella, 12 para «Feliciana:?, carbón, y 15 
para «Centella», hierro; en Barcina de los 
Montes, D.a Sabina Fernández, 20 para 
«Florentina» y 24 para «Malladí», hierro; 
en Valle de Mena, D. Juan Cassilla, 8 para 
«San Antonio», hierro, y en Zalzuenda, don 
Pablo Pradera, 12 para «Aztola», plomo 
Cádiz.—Y.'ci Barbate, D. José M. Ariño y 
Michelena, 8 pertenencias para «Angus-
tias», cobre. 
Castellón.—En Azuebar, D . Miguel Os-
tén, 12 pertenencias para «Virginia»; en 
Begis, D. Ricardo Llop, 12 para «Las Tres 
Gracias», 8 para « E l e c t o 1 2 para «Saturni-
no» y 12 para «Iris»; en Castel Novo, don 
José Alva¡ado, 12 para «Aurora», todas 
de hierro. • 
Ciudad Meal.—En Mestanza, D. Pascual 
García, 12 pertenencias para «Rosa», cobre, 
y 12 para «Santa Eufemia», plomo y cobre; 
D. Domingo Palomo, 12 para «Florencio» 
y 24 para «Florencia», cobre; D. Fructuo-
so Sánchez, 48 para «Judit», plomo; don 
Marcelino Buendía, 12 para «Niña Catali-
na», amianto; D. Fructuoso Sánchez, 21 
para, «Pilatos», piorno; D. Maximino ürru-
tia, 12 para la «Bruja», plomo; D. Calixto 
Royo, 2(3 para «La Buena», cobre, y D. Al -
fonso Kodríguez, 88 para «Imprudencia», 
y 84 para «Prudencia», de hierro; en Al-
tnadén, D. José liojas, 12 para «Fidela», 
plomo; en Viso del Marqués, D. Manuel 
Navarro, 14 para «Prosperidad», plomo; en 
Chillón, D. Bartolomé Gómez, 18 para «San 
Manuel», plomo, y 12 para «Oscuridad», 
plomo, y D. Jerónimo Sánchez, 20 pára 
«Conchita», plomo. 
Córdoba.—Kn. Fuente Ovejuna, D. Ma-
nuel Enríquez, 30 pertenencias para «Ama-
lia» y 28 para «Santa Bárbara 4.a», plomo; 
D. José Cortés, 2ü para «San José», plomo; 
D. Antonio Padillo, 24 para «El Delirio», 
hierro, y D. Enrique Muñoz, 48 para «La 
Fortuna», hierro; en Córdoba, D.a Aurora 
Malagrida, 12 para «San Rafael», blenda, 
y 12 para «Esperanza», plomo; en Almedi-
nilla, D. Adrián Portales, 12 para «Nues-
tra Señora del Pilar», hierro argentífero. 
Cuenca.—En Poyatos, D. Claudio Gó 
mez, 12 pertenencias para «Santa Lucía», 
plata; en San Martín de Boniciif>s, D. V i -
cente Huerta, lü para «Encarnación », co« 
i re; en Talayuelas, D. Ramón Domínguez, 
06 para «Moisés», hierro, y en Garaballa, 
el mismo, 96 para «María», hierro; en Ber-
nichos, D. José M. Zomeño, 12 para San 
Miguel», cobre; en Henarejos, el mismo, 
80 para «Santa Teresa», cobre, y en Mon-
toro, D. José Pérez, 12 . para «Jimena», 
plomo. 
Gerona.—En Setcases, D. Daniel Gil , L¿ 
pertenencias para «Delannoy»», y 12 para 
«Cazenabe», hierro; en Molló, D. Luciano 
Delannoy, 12 para «Spés», zinc; en Planés, 
D. Karciso Busquets, 12 para «María de las 
Mercedes», plomo; en Rocabruna, el mis-
mo, 16 para «Enrique», cobre; en San Juan 
de Palamós, D. Antonio P i f e r r e r , 5 para 
«Estrella», hierro; en La Sellera, D. Ricar-
do Cordomi, 4 para «Reconquista», hierro, 
y en Ribas, D. Daniel Gil, 23 para. «Maura», 
hierro. 
Granada7~En. Baza, D. Manuel Monte-
ro, 66 para «La Elsa», cobre; 30 para «San-
ta Rita», cobre, y 86 para «Santa Elena», 
cobre; en Cañar, D. Eugenio Berdiel, 80 
para «Santo Domingo», hierro; en Cortes, 
el Marqués de Peñaflor, 24 para «Minas de 
Santa Isabel», hierro; en Güéjar Sierra, 
D. Enrique de Lara, 12 para «Santa Leo-
nor», cobre, y 24 para «Smta Ursula», co-
bre, y D.a Francisca Leiva, 12 para «La 
Sultana», hierro; en Guadix, D. Juan Fer-
nández, 14 para «Joaquín», plomo; en Me-
sina Fondales, D. Eugenio Bdrdiel, 62 para 
«Vasconia», y 40 para ^Guernica», hierro; 
en Albuñuales, D.Manuel Mariscal, 12 para 
«Nuestra Señora del Carmen», hierro; en 
Loja, D. Rafael del Rosal, 12 para «Saor-
gue», hierro. 
Guadalajara.—En Alcorches, D. Maria-
no Delgado, 120 pertenencias para «María», 
hierro; D. Agapito Muñoz, 24 pan «La E s -
pañola», hierro, y D. Mariano Benito, 12 
para «La Concepción>, hierro; en Checa, 
D. Constantino Juste, 12 para «Patrocinio», 
hierro; D. Juan Arauz, 12 para «San Sebas-
tián; hierro; D. Eugenio Mansilla, 12 para 
«La Poderosa», hieno; D. Juan Miguel Or-
tega, 12 para «Jesú*», hierro; 16 para «Da-
vid», 12 para *San Joaquín» y l2pa 'a«San 
Julián», y D. Julián Lozano, 12 para «San 
Blast, hierro; en Orea, D. Clemente Alvi-
ra, 18 para «Luisa», hierro: en Pardos, don 
Manuel Rius, 2S para «Eloísa», hierro; en 
Congostina, D. Francisco Guiñas, 10 para 
«Dolores i . hierro; en Pedregal, D . J u l i á n 
Lozano, 12 para «San Blas», hierro, y don 
Agapito Clemente, 24 para «San Matías», 
hierro. 
Guipitzcoa. — En Astigarraga, D.a Ange-
la González, 1^  para «Santo Tomás», hie-
rro; D. Antonio Elizondo, 18 para «San An-
tonio», hierro, y 12 para <?Carnaval», hie-
rro; D. Anatole du Chambón, 16 para 
«Eduardo», hieiro: en Arechevaleta, don 
Francisco Daniel Vitórica, 12 para «Ceci 
lia», 12 para «Rosario», 12 para «Ernesto», 
12 para «Angeles» y 26 para «Daniel», hie-
iro, y D. Pedro Segura. 26 para «Daniel», hie-
rro; en Albistur, D. Martín Ignacio Ugalde, 
12 para «San Ignacio», hierro; e n Azpeilia, 
D. Lorenzo Nazábal, 4 para «San José •, ca-
lamina; D. Francisco M. Acilona, 10 para 
«Virgen del Buen Consejo», lignito, y don 
Tadeo Z. Anchieta, 65 para «Anchieta», 
carbón. 
Huelra.—Eo. Alajar, D . José M. Pas-
cual, 12 pertenencias para «La Prevenciór,». 
hierro; D. Emigdio Borrallo, 12 para «La 
Trinidad», hierro, y D. Cristóbal Pérez, 
12 para «La Cantera», hierro; en Campo-
frío, D. Antonio Gómez, 12 para «San Pa-
blo», hierro; la Compañía de Kíotinto «Am-
pliació:! á la Central», 40, hierro; en Cor^ 
telazór, D. Bernardo Mezmita, 12 para 
«San Bernardo>, hierro; en Santa Ana, don 
José Pérez, 12 rara «Segunda Eloísa Do-
mínguez»^ hierro; en Villalba del Alcor, 
D . J o s é Pérez, 63 para «Esperanza», hie-
rro; en Calañas, D. Natalio Domínguez, 
10 para «Compensación , hierro, y los se-
ñores Sandheim y Doetsch, 6 para «Pre-
vención», manganeso. 
Huesca—En las Paulas, D Ramón Picó, 
12 pertenencias para «Satalia», hulla, y 12 
para «Ginesta», cobre. 
Jaén.—En Andújar, D. Cristóbal Delga-
do, 18 pertenencias para «Eureka», hierro; 
D. Andrés Jiménez, 12 para «Carmen>, hie-
rro; D. Manuel Gutiérrez, 16 para «San 
Agustín», cobre, y D. Diego Caparrós, 14 
para «Ana María», hierro; en Bafios, don 
José A. Corral, 22 para «El Triunfo», plo-
mo; D. Juan J . Conejero, 12 para «Princesa 
Imperial», plomo; D . Juan Col mer, 16 
para la «Walquiria», plomo; D. Matías Or-
tiz, 12 para «San Diego», plomo, y D. Al-
fredo de la Paz, 12 para «María del Rosa-
rio», plomo. 
Zeím.—En Boñ^r, D . Marcelino Valbue-
na, 12 pertenencias para «Primera», hierro, 
y D. Baldomcro Sánchez, 20 para «La Salo-
na», hierro; en Balboa, D. Jesús Castel, 28 
para «Josechu», hierro; en Barrios de Lu-
na, D. Manuel Allende, 75 para «Amparo» 
y 120 para.«Irene», hierro; en Candén, don 
Juan Patáu, 24 para «Rafa1-la», hierro. 
Logroño.—En Mansilla de la Sierra, don 
Ricardo Preece, 114 pertenencias para «Ger-
trude», hierro; en Ezcaráy, D. Baldomcro 
Cámara, 12 para «San José», hierro, y don 
Francisco Zubiella, 12 para «Paulita», hie-
rro; en Pazuengop, D. Hipólito Baños, 12 
para «Carmen», hierro; en Badillo, D. José 
Gómez, 40 para «La Verdosa», cobre; en 
Laguna de Cameros, el mismo, 40 para 
aTilly», cobre, y en Torrecilla de Cameros, 
el mismo, 48 para «Peña Verdosa», cobre, 
Lugo.—En Abadin, D. Pascual de Isasi, 
12 pertenencias para «Asunción», 12 para 
«Violeta», 12 para «Jazmín» y 12 para «Ma-
rio», hierro, en Balería, el mismo, 16 para 
«Fusia»; en Trabada, el mismo, 12 para 
«Camelia» y 12 para «Manolo»; en Samos, 
el mismo, 14 para «Begonia» y 14 para 
«Luis María*, todas de hierro. 
ü/a<M.—EnTorrelodones,D.Juan Arro-
yo, 20 para «Don Lope», cobre. 
Murcia.—En Aguilas, D. Dionisio Mo-
reno, 12 pertenencias para «Dolores», 12 
para «Clotilde»; D. Ginés Melero, l l para 
«Mari Pepa», 16 para «Mi Luis»; 1). Vicen-
te Davin, 12 para «El Peñón». 30 para la 
«Golosita» y 16 para «La Rata»; D. Luis 
Canthal, 12 para «San Ramón» y 6 para 
«Amalla»; D. Gabriel López, 14 para «Pri-
mera»; D. Pab o Nogués, 15 para «Los Ino-
centes», y D. Anselmo Bañón, 12 para «Pe-
rezosa», todas de hierro. 
Navarra.—En Errazn, D. Casimiro Mi-
guel, 12 pertenencias para «Arriaste»; en 
Goizueta, el mismo, 16 para «Sol», hierro; 
en Huarte Araquil, I). Ricardo Costn, 12 
para «Cercana», y en Guizueta, el mismo, 
16 paia «Fortuna», hierro. 
. § } • 
C O M P R A Y V E N T A 
D i r i g i r s e á D . F R A N C I S C O 
A. H i UM: E IR, Í _A_ 
R O D A 
G A F A S Y A N T I P A R R A S 
P A R A M I N E R O S Y P I C A P E D R E R O S Coso, 58, Zaftgoza. 
PRIVILEGIOS DE M E N C I O N 
Y 
MARCAS DE FÁBRICA 
Redacción y presenta 
ción de solicitudes. Des-
pacho de expedientes para 
la obtención de privilegios 
y de marcan Expedientes 
por faLificación, etc., etc. 
Domingo Gascón, Abogado y agente de negocios. 
Almirante, 18, Madrid. 
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Orense.—En Bollo, D. Jovito Rodríguez, 
12 pata «Salvador»; en Rubiana, D. Mar-
celino Suárez, iü para «Esperanza», 40 para 
«Prosperidad», 15 para «María», 4 para 
«Luie» y 32 para <AmiPlad», hierro; don 
José López, 26 para «Bilbao ñ.a»; en Viana 
del Bollo, D. Roberto J . Rae, 48 para «San 
ta Báibara>, hierro. 
Oviedo.—En Quiró?, D. Bernardo Casta-
fíón, 40 pertenencias para «Descuidada», 
de carbón; en Ribade^eJa, D. José Bernar-
do Sánchez, 1G para «Domitila», de carbón; 
en Ribadedeva, D. Alfredo Wünpch, 12 
para «Adolfo», de hierro, y D. Domingo 
Pérez, 7 l i2 para «Ironía», de cari ón; en 
Seguenco, D. Jofó Pedregal, 52 para «Ri-
queza», de hierro. 
Pontevedra. En Bouzas, D. Manuel 01 i-
vié, 24 pertenencias para «El Retiro», de 
fosfato de cal; en Carcabia. D. Enrique 
Weinter, 12 pertenencias para «Amplia-
ción», hierro; en Silleda, 6 para «Ange-
lita núm. 3», hierro. 
{Continuará.) 
r s r o x i c i A S 
L a Redacción de este BOIETÍN agrade 
cerá á las Sociedades y Compañías mine-
ras y metalúrgicas le comuniquen cuantas 
noticias pueda interesar su publicación, 
sobre reuniones de Juntas, Memorias, ba-
lances, dividendos, cotización de accio-
nes, etc., etc. 
Todos los lectores prestarán especial 
servicio remitiéndonos noticias que, dada 
la índole de este BOLETÍN, puedan inte-
resar al público. 
E l Sr. D, José Soler Freixa ha dirigido 
una solicitud á la Junta del Fomento del 
Trabajo Nacional de Barcelona, en deman-
da de que patrocine una Exposición de 
carbones nacionales y productos extraídos 
de los mismos, con arreglo á los extre-
mos siguientes: 
i .0 Celebración en Barcelona de una 
Exposición de carbones españoles y sus 
derivados, que podría establecerse en el 
Parque ó en cualquier sitio que concedie-
se el Ayuntamiento. 
2.° Convocar á este concurso á los 
constructores de parrillas para hogares, y 
á ser posible, la instalación de una má-
quina de vapor para practicar ensayos. 
3.0 Fecha de apertura, i.0 de Agosto. 
4.0 Duración, dos meses. 
.5.0 Las instalaciones, de cuenta de los 
expositores. 
6.° Conceder una medalla y diploma 
á los expositores que concurran á la Expo-
sición, como recuerdo de la misma. 
7.0 Nombrar una comisión organiza-
dora compuesta de las entidades del Fo-
mento, facultativos é inteligentes en la 
industria hullera que la Junta directiva de-
signe. 
8.° - Convocar é invitar á la Exposi-
ción á todos los fabricantes de productos 
derivados de la hulla, como son: colores, 
breas, naftalinas, creosotas, carburo de 
calcio, etc., etc. 
El Sr. Conde de Romanones ha com-
prado la fàbrica de fundición sita en Pie-
drallana, término de Villaricos. 
A este propós:to dice E l Minero de A l -
magrera que tal adquisición abre un nue-
vo y extenso horizonte á la minería de 
aquel país, pues se trata de montar aquel 
establecimiento á la altura de los más 
grandes de su índole. 
Si tenemos presente, añade el colega, 
los cuantiosos elementos con que cuentan 
los sucesores del difunto Marqués de Vi-
llamejor y los muchos conocimientos que 
al mismo tiempo poseen en esta clase de 
negocios, debemos esperar que el nuevo 
establecimiento ha de extender su radio 
de acción á gran distancia, favoreciendo 
notablemente el desarrollo de la industria 
minera de toda aquella comarca. 
Se dice que pronto será un hecho la 
instalación en Herrerías de una fábrica 
para extraer de los minerales de aquel 
centro la plata nativa que contienen, sir-
viéndose de procedimientos químicos nue-
vos y muy económicos desconocidos en el 
país. Las tierras pobres, cuyo beneficio 
ha sido hasta aquí imposible por lo costo-
so de su manipulación, serán objeto de 
aprovechamiento por el nuevo sistema 
que se proyecta. 
E l asunto reviste suma importancia para 
el centro minero de Herrerías, por lo cual, 
de confirmarse en la práctica las esperan-
zas concebidas en los estudios y ensayos 
verificados, los beneficios han de ser gran-
des, tanto para los explotadores del nego-
cio cuanto para los industriales mineros. 
4» 
Corre por la prensa la noticia que los 
Sres. Aznar y Sota, de Bilbao, casa que 
administra ya 23 vapores, han adquirido 
una extensión de dos millones de pies en 
Sestao, para fundar otro astillero á orillas 
del Nervión. Se comprende que ese nú-
mero de buques ha de exigir fáciles me-
dios de carenar y de reponer piezas, y 
hasta sustituir unos buques por otros, ó 
agregarlos nuevos; por tanto, le será fácil 
á esa importante casa alimentar su asti-
llero con trabajos pi opios. 
* 
Si no han empezado ya, empezarán de 
un día á otro los sondeos en busca de car-
bón en Villaviciosa, con elementos pre-
parados para llevarlos hasta 450 metros 
si fuere necesario. De grandes resultados 
para la riqueza pública sería que dieran 
todas las indicaciones precisas para mon-
tar una explotación en grande, pues dadas 
las manos en que se halla el negocio, la 
escala de la explotación no tendrá otro 
límite sino el de la importancia de esta 
cuenca asturiana. 
Los sondeos de Villaviciosa se pueden 
considerar como una de las esperanzas 
más fundadas en que cese la importación 
de carbones en la parte Norte de España, 
dando lugar también á la exportación de 
lingote de hierro al por mayor y á la im-
plantación de industrias nuevas que hoy 
tropiezan con dificultades por los altos 
precios del carbón. 
Se han vendido en subasta en Madrid 
las minas de carbón, propias del Estado, 
situadas en Riosa y Morcín, en el precio 
de 400.100 pesetas, adjudicándose provi-
sionalmente á una Sociedad de la que 
forma parte D. Inocencio Fernández de 
Figaredó. En la subasta simultánea que se 
celebró en Oviedo, el precio ofrecido fué 
menor. Estas minas se vendieron hace 
seis ó siete años en 511.000 pesetas. 
Según dice E l Minero de Almagrera % 
concédese mucha importancia al descu-
brimiento hecho recientemente en la mina 
«Santa Matilde», ó sea en una de las «Ro-
zas de Herrerías >. E l suceso consiste en 
el hallazgo de la capa argentífera que se 
distingue con el nombre de barrilleras, 
bajo uno de los potentes bancos de rico 
mineral ferruginoso y manganesífero que 
allí se explotan. Su aparición consiste en 
un promontorio ó crestón, cuyo perímetro 
reconocido abarcará unos treinta ó cua-
renta metros cuadrados. 
De los ensayos practicados resulta di-
cha superficie con una ley en plata que 
oscila entre media y una onza en quintal, 
ó sea de 11 á 22 onzas de plata en tone-
lada. Esto por sí solo, aunque no despre-
ciable, tampoco es una cosa extraordina-
ria; pero si se tiene en cuenta lo observa-
do casi siempre al aparecer esas barrille-
ras en otras minas, hay motivo sobrado 
para mirar con seriedad este asunto. 
Durante el año 1897 se han importado 
de España en los Países Bajos los si-
guientes minerales: 
Mineral de hierro, toneladas. 1.142.789 
Hierro fundido 2.761 
Mineral de cobre 122.848 
» de zinc 44.000 
» de azufre 36.311.000 
Hijos de M. G. H e r n á n d e z , L iber tad , 16, dnp.o bajo. 
R E V I S T A D E 
Administración, Industria, .Comercio, Hacienda, 
Agricul tura, Mine r í a y Navegación. 
P U B L I C A G R A B A D O S 
Aparece los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes. 
L a dirige D. Luis Soler y Casajuana. 
O f i c i n a s : M a d r i d , P l a z a d e O r l e n t e , 7 . 
METALURGIA DEL PLOMO 
POR 
D. MANUEL SÁNCHEZ Y MASSÍA 
Ingeniero de Minas. 
E l autor, que proyectó, construyó y dirigió muebos años la 
fábrica de Puertollano, ha hecho una obra eminentemente 
práctica, indispensable á los fundidores y muy útil á los n i -
ñeros de plomo. 
1S* ptaa. en Madrid; 10 en provincias, certificada. 
Se reciben pedidos en esta Agencia. 
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[ALIE DE [ATALUNA ( [ARREJERA DE YATARO 
F A B R I C A C I O N DE G R A S A S 
PARA 
Ï ) 
DESTILACIÓN DE CREOSOTAS 
E X T R A C T O D E H U L L A 
D E S I ^ C H U S T A N T E « L A F L E C H A » 
B R E A S Y M A S T I Q U E S 
Entre otros productos de nuestra elaboración, 
tres son los de mayor interés para las explotacio-
nes mineras y que recomendamos á las empre-
sas: 
L a Grasa lubrificadora para los cilindros de 
vapor, que produce una economía en el consumo 
de 35 por loo sobre las demás, y una perfecta 
conservación en la maquinaria.' 
L a Grasa mineral, que es de reconocida impor-
tancia para los engranes, cables y aparatos su-
mergidos en el agua. 
E l Desincrustante I^a F l e c h a , que es de ver-
dadera utilidad para la conservación y buen fun-
cionamiento de las calderas de vapor. 
Para más detalles pídanse á la casa 
J . R4M0N C A Z A L 1 L U Y C. 
LINARES (Jaén. 
1A 
\ T 4 N G Y B S L I M I T E D " 
52, Gran Via , 52, BILBAO 
Representante: JAIME R. B A V L E Y 
4 
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^ Máquinas de vapor, Motores á Gas, Calderas, Bombas á Jj 
^ vapor de acción directa, Grúas, Gatos, Poleas diferenciales, Jj-
| j Aparatos hidráulicos, Maquinaria para talleres. g 
e s 
i 
g 
A N U N C i A D O R t j 
V?NETAS 
liyjrRACIONEJ 
Disp>orLÍk)le. 
A / í C A / í n D T A ACERCA D E LAS AGUAS ACIDULO-
IVl C IVl U í \ 1 r \ FERRUGINOSAS DE PUERTOLLANO, 
por D . J u a n S á n c h e z y M a s s i a . Ingeniero de Minas.— 
Madrid, 1885. 
Véndese á U N A P E S E T A el ejemplar. 
O •*1 
O L O P E Z T R I G O H E R M A N O S 
S . en C . 
Siego de Agua,:.17, 19, 2! y 28 
LA GOMM 
Géneros del Reino y extranjeros.—Depó-
sitos de carbones para buques y de aceites 
lubrificantes para máquinas. — Comisión, 
consignación y tránsito. — Consignatarios 
para la Península y las Antillas de la Linea 
de Vapores Serra y otras. 
Riego de Agaa, 17,19, 21 y 28 
M mmm 
Comisión de la Compañía de Seguros 
contra incendios L a CaíaZana.—Agencia de 
la de Seguros m&ñiimos Lloy d Malagueño.— 
Delegación de la de Seguros sobre la vida 
Banco Vitalicio de Cataluña. 
O D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a - T R I G O . — T e l é f o n o n ú m . 21. 
